









































































































































































邮 政 编 码
: 0 7 1 0 0 9
















国 内 发 行
:
本刊发行部
国 外 发 行
:
中国出版对外贸易总公司
国 外 代 号
:
N T Z l o 5 7
出 版 日 期
: 1 9 9 5年 6 月 2 5 日
刊号
:
I S S N I OO 6一 3 5 4 4 (国际标准于
,」号 )
C N 1 3一 1 1 9 4 / F ( 国内统一刊号 )
广告许可证
:
冀保工商广字 0 12 9 号 定价
: 2
.
50 元
